





























































趣旨説明  加島大輔（愛知大学文学部准教授） 13:30~14:00 
「本間喜一－東亜同文書院大学・同呉羽分校、そして愛知大学－」 




接合性」 加島大輔（文学部准教授）  
（15：00～15：15 休憩）  15:15~15:45 
「東亜同文書院大学教員と愛知大学教員の思想的側面に 
おける接合性」  広中一成（東亜同文書院大学記念センター研究員） 15:45~16:15 
「新中国建国初期の大学再編」 
武小燕（名古屋経営短期大学講師）  16:15~16:45 
「旧制愛知大学への転入予科生は404人」 
小川悟（表現技術研究所代表、愛知大学昭和33年卒業生） 
（16：45～17：00 休憩） 17:00~17:45 
総合討論 日時：2016 年２月２１日（日） 
場所：愛知大学豊橋校舎本館５階第３・４会議室 
愛知大学東亜同文書院大学記念センター 




（ 愛知 大 学 教授 ）
 
松坂佐一
（ 愛知 大 学 教授 ）
 
四方博
（ 愛 知 大学 教授 ）
 
 神野三郎
（ 元 ・ 豊 橋 商 工 会 議 所 会 頭 ）
 
神野太郎
（ 元 ・ 豊 橋 商 工 会 議 所 会 頭 ）
 
本間喜一
（ 愛知 大 学 第 二 四 代 学 長 ）
 
林毅陸
（ 愛 知 大 学 初 代 学 長 ）
 
小岩井淨
（ 愛知 大 学 第 三 代 学 長 ）
 
河合陸郎
（ 元 ・ 豊 橋 市長 ）
 
神谷龍男
（ 愛知 大 学 教授 ）
 
神野三郎・太郎氏と、神野家を訪問した創立時の関係者（撮影 神野信郎氏） 
愛知大学創立当時の正門付近 
